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Resumen 
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central que afecta 
personas jóvenes, a predominio en mujeres. la prevalencia de la esclerosis múltiple está en relación a 
diferentes factores: genéticos, geográficos y ambientales. En Argentina los estudios de prevalencia 
realizados han determinado que nuestro país se encuentra en una zona de baja a modera prevalencia 
(entre 12 y 18 casos cada 100.000 habitantes). Este trabajo trata de una investigación epidemiológica a 
los fines de establecer la prevalencia de esclerosis múltiple en la ciudad de Oliva (provincia de 
Córdoba). Además se plantea como objetivo la búsqueda de factores que puedan estar relacionados 
con la prevalencia de la enfermedad. 
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